Adjudicación insolu[tu]m, echa à Dn. Man[ue]l de Ribera, de unas casas que estàn es esta villa en la calle d[e]l Governador y buelben aziendo esquadra por la calle de Trinitarios Descalzos asta lindar con el corralon de los Niños desamparados que fuero[n] "de Dn. Gregorio Juan de Ribera su hermano" . by Anonymous
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